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Abstrak 
Keberadaan alumni dari sekolah menengah merupakan hal yang penting sebagai track record dari kesuksesan suatu sekolah 
dalam mendidik siswanya. Aplikasi pengolah data alumni sekolah yang berbasis web sangat diperlukan penggunaanya sebagai 
sebuah database penampung data dari alumni yang terstruktur dan mudah diakses. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
merancang sebuah aplikasi data alumni berbasis web dengan studi kasus SMAN 3 Ponorogo yang kedepannya dapat 
memudahkan para alumni maupun pihak sekolah. Penelitian ini menggunakan alat bantu pengembangan system yaitu 
Flowchart, Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship Diagram (ERD) serta dengan memakai 
Bahasa pemrograman PHP dan HTML dan menggunakan database yaitu MySQL. Web ini dapat membantu pihak sekolah 
dalam melakukan pendataan alumni dan para alumni masih tetap bisa mengetahui informasi mengenai sekolah mereka 
sehingga tetap bisa berinteraksi ketika diadakan reuni. 
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1. Latar Belakang 
Pemerintah Indonesia melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia salah satunya 
dengan wajib belajar dua belas 
tahun(Siswanto 2017). Hal tersebut sudah 
mulai diupayakan dengan banyaknya 
sebaran sekolah di Indonesia untuk 
mencukupi kebutuhan pembelajaran 
hingga keseluruh negeri, yang artinya akan 
ada banyak pula lulusan atau alumni 
sekolah pada tiap tahunnya.Layaknya pada 
SMAN 3 Ponorogo. Menurut(Basri, 
2011), keberadaan alumni untuk suatu 
sekolah merupakan hal yang penting. 
Alumni merupakan tolak ukur kesuksesan 
dari suatu sekolah. Namun kenyataannya 
menurut kepala sekolah dari SMAN 3 
Ponorogo komunikasi dari pihak SMAN 3 
Ponorogo dengan alumni tiap tahunnya 
tidak berjalan begitu baik, Namun akan 
tiba masanya para alumni akan datang lagi 
ke sekolah untuk melakukan legalisir 
ijazah dalam rangka melengkapi berkas 
untuk keperluan pendaftaran universitas 
atau pendaftaran kerja sehingga data-data 
mengenai alumni harus terorganisir 
dengan baik untuk memudahkan pencarian 
sehingga diperlukan sistem pengelolaan 
data alumni. Namun, penyebaran 
informasi dan penentuan tanggal reuni 
juga menjadi suatu permasalahan karena 
domisili para alumni yang sudah tidak lagi 
di Ponorogo. 
Berdasarkan kebutuhan akan adanya 
sistem pengelolaan data alumni yang telah 
dijelaskan maka penulis akan akan 
melakukan perancangan aplikasi data 
alumni sekolah berbasis web pada SMAN 
3 Ponorogo. Diharapkan kedepannya 
dengan adanya sistem ini maka 
manajemen pengelolaan data-data alumni 
lebih terorganisir dalam sistem dan 
database agar alumni dapat terekap degan 
jelas dan lebih mudah untuk mencari data 
tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan 
 
LANDASAN TEORI 
2.1. Penelitian Terdahulu 
Ariansyah, dkk (2017) dalam 
jurnal Mantik Penusa STMIK 
Prabumulih melakukan penelitian 
berjudul “Rancang Bangun Sistem 
Informasi Pendataan Alumni pada 
STIE Prabumulih Berbasis Website 
dengan Menggunakan Bootstrap”. 
Sistem tersebut dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan desain editor Macromedia 
Dreamweaver CC2015 dan database 
MySQL sehingga dapat membantu 
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penginputan data secara cepat dan 
efisien.  Penelitian ini didasari oleh 
sistem pendataan alumni pada STIE 
Prabumulih saat itu belum 
terkomputerisasi sehingga akan 
menyulitkan ketika data alumni akan 
dibutuhkan sewaktu-waktu. 
Kurangnya pengembangan sistem 
informasi juga menjadi alasan peneliti 
membangun perancangan sistem 
pendataan alumni tersebut.  
 
2.2  FLOWCHART 
Diagram alur memberikan 
keterangan berupa simbol-simbol grafis 
dua dimensi. Setiap simbol telah 
memiliki arti dan fungsinya. Simbol 
tersebut untuk mengarahkan jalur 
pengendalian dalam kegiatan operasi.  
 
2.3  Data Flow Diagram (DFD) 
DFD menunjukan bagian dari 
suatu sistem, arus data di mana bagian 
tersebutdan asal, tujuan, serta 
penyimpanan dari sebuah data tersebut. 
 
2.4  ERD (Entity Relationship Diagram) 
Menurut (Brady dan Loonam, 
2017) model Entity-Relationship 
terdapat bagian Himpunan Entitas dan 
Himpunan Relasi yang tiap himpunan 
delengkapi dengan simbol penyajian 
seluruh kenyataan dari ‘dunia nyata’ 
yang kita tinjau, dapat digambarkan 
dengan lebih logis dengan menggunakan 
Entity Relationship Diagram (ERD). 
 
2.5 MySQL 
MySQL adalah software yang 
termasuk sebagai DBMS (Database 
Managemen Sistem) yang bersifat Open 
Source. Open Source membuktikan 
bahwa software ini dilengkapi dengan 
source code (kode yang dipakai untuk 
membuat MySQL). 
 
2.6  XAMPP 
XAMPP adalah tool yang 
memfasilitasi software ke dalam satu 
buah paket. Dengan menginstall XAMPP 
maka tidak perlu lagi melakukan 
instalasi dan konfigurasi web server 




1. Alur Perancangan 
 
Gambar 1 Alur Penelitian 
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 Penulis mencari referensi  dari banyak 
sumber yaitu jurnal, media online, skripsi, dan 
buku untuk memepermudah melakukan 
penelitian. Perencanaan sistem yaitu berisi 
tentang  software apa yang digunakan untuk 
memprogram aplikasi berbasis web tersebut 
agar berjalan sesuai dengan apa kebutuhan. 
Langkah analisis kebutuhan ini 
diperlukan untuk memperinci kebutuhan apa 
saja yang diperlukan dalam kegiatan 
penelitian dan perancangan aplikasi data 
alumni berbasis web ini. Langkah selanjutnya 
pengujian dan analisisis aplikasi web, 
pengujian dilakukan untuk melihat projek 
yang dibuat apakah sudah  sesuai dengan 
kebutuhan.  Yang terakhir adalah penulisan 
laporan, yaitu pengumpulkan seluruh hasil 
laporan dari langkah – langkah sebelumnya 
menjadi sebuah karya penulisan. 
 
2. Flowchart 
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Gambar 2 Flowchart user 
Proses awal yang dilakukan yaitu 
dari halaman pertama menuju ke 
registrasi halaman depan. Dari halaman 
depan menuju ke menu alumni, event, dan 


















Gambar 3 flowchart admin 
 
Pada data alumni akan memproses 
verifikasi akun alumni dan daftar alumni. 
Dari daftar alumni akan memproses kelola 
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data alumni. Menu event akan menuju ke 
daftar event. Dari daftar event akan 
memproses konfirmasi event dan tambah 
info. 
 
3. Diagram Konteks 
 
Gambar 4 Diagram konteks 
 
Dari user yang terhubung ke 
melengkapi data dan pengajuan event ke 
dalam aplikasi menuju ke daftar alumni 
dan daftar event kepada user. Admin 
berhubungan langsung ke verifikasi data 
alumni, konfirmasi event ke dalam 
aplikasi menuju ke data alumni, kelola 
data alumni kepada admin . 
 
1. Pengujian Web 
Tabel 1 Pengujian Menu Login User 
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Tabel 2 Pengujian menu Log Out 
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 Kesimpulan yang dapat diambil dari 
perancangan data alumni sekolah berbasis web 
pada SMAN 3 Ponorogo yaitu web ini dapat 
membantu pihak sekolah dalam melakukan 
pendataan alumni dan para alumni masih tetap 
bisa mengetahui informasi mengenai sekolah 
mereka sehingga tetap bisa berinteraksi ketika 
diadakan reuni. 
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